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比例在 0% ~ 4. 41%的范围内与公司治理绩效
正相关,在 4. 41%与 32. 88%之间时, 关联程度
还有所加强。而如果管理层持股比率大于
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面来说,胜利股份符合适合进行管理层收购的条件之一。但是,在管理
层收购完成一年后,该指标却发生很大的滑坡, 两年后继续下降,与同
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